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Stellingen behorende bij het proefschrift
DETECTING PERSONALITY DISORDERS 
IN OLDER ADULTS IN GENERAL PRACTICE
The evaluation and validation of 
the Gerontological Personality disorders Scale
Krystle Penders
1. De huisarts is de aangewezen persoon om persoonlijkheidsstoornissen bij 
ouderen te signaleren. (dit proefschrift)
2. Hoewel onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen een relatief 
onontgonnen gebied is, is het thema actueel in de huisartsenpraktijk vanwege de 
relatief hoge prevalentie en grote impact op zowel de patiënt als diens huisarts. 
(dit proefschrift)
3. Niet alleen de oudere zelf, maar ook de huisarts heeft baat bij het (h)erkennen 
van persoonlijkheidsproblematiek op latere leeftijd. (dit proefschrift)
4. De Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal is niet alleen gevoelig 
voor de opsporing van algemene kenmerken van  persoonlijkheidsproblematiek 
maar ook voor internaliserende en somatoforme kenmerken bij ouderen. (dit 
proefschrift)
5. Sensitiviteit is belangrijker dan specificiteit bij de screening van 
persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. (dit proefschrift)
6. Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen wordt mede 
gecompliceerd door niet eenduidig terminologiegebruik.
7. In de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen is de inzet van 
meerdere bronnen essentieel.
8. Een screeningsinstrument doet meer dan het opsporen van de aandoening 
of stoornis; het draagt bij aan de bewustwording van het bestaan van de 
problematiek.
9. Ook onderzoek waarin veelbelovende resultaten uitblijven heeft 
wetenschappelijke waarde. (valorisatie)
10. Persoonlijke ervaring leert dat de naam van de auteur, of diens affiliatie, soms 
belangrijker lijkt te zijn dan de inhoud van het manuscript.
11. “Wissenschaft: Es ist nicht ihr Ziel, der unendlichen Weisheit eine Tür zu öffnen, 
sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen Irrtum.” (Bertolt Brecht, 1898-
1956, Leben des Galilei)
